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1. Het ministerie van Defensie kon de ontwikkeling van de kritiek op en de 
protesten tegen het veiligheids- en defensiebeleid en de krijgsmacht 
nauwelijks beïnvloeden. 
2. Het ministerie van Defensie en de regering verschilden vaak met elkaar 
van mening over de juiste duiding van en omgang met de protesten. Deze 
verschillen van opvatting werkten het succes van de protesterende burgers, 
dienstplichtigen en beroepsmilitairen in de hand.   
3. De reactie van het ministerie van Defensie op de kritiek en protesten was 
overdreven. 
4. De protesten tegen de krijgsmacht in de jaren zestig en zeventig waren 
meer een uiting van de heersende protestcultuur dan een gerichte aanval op 
de krijgsmacht zelf. 
5. De Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM) was succesvoller 
als protestorganisatie dan als vakbond.  
6. De betekenis van het begrip 'legitimiteit van de krijgsmacht' is niet 
constant of absoluut, maar wordt voortdurend opnieuw ingevuld.  
7. Historici moeten in hun analyses van het verleden meer gebruikmaken 
van de inzichten en theorievorming uit de sociale wetenschappen. 
8. Binnen de geschiedwetenschap wordt nog te weinig aandacht besteed aan 
de weerslag van de Koude Oorlog op nationaal niveau.  
9. Elke historicus die onderzoek verricht naar (nationale) veiligheid moet 
zich realiseren dat dreigingen op interactieve wijze worden geconstrueerd 
door spelers uit het veiligheidsdomein.    
10. Historisch en sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de 'legitimiteit 
van de krijgsmacht' is van groot belang, want dit kan worden gebruikt om 
het politieke en maatschappelijke draagvlak voor de krijgsmacht te 
vergroten.   
11. Het ministerie van Defensie moet zich proactiever opstellen om goed 
aan de samenleving te kunnen uitleggen waarom de krijgsmacht als 
'noodzakelijk kwaad' bepaalde taken uitvoert.   
 
